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ABSTRAK 
 
Michael Valentino NRP. 1423013137. TINGKAT PENGETAHUAN 
MEMBER RESTAURANT BANDAR DJAKARTA SURABAYA 
MENGENAI PROMO HARIAN MELALUI MEDIA MESSENGER 
APPLICATION 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis mengenai tingkat pengetahuan member 
restaurant Bandar Djakarta Surabaya mengenai promo harian melalui 
media messenger application yang berfokus pada: Whatsapp, Line, 
dan BBM yang aktif digunakan sampai sekarang oleh pihak restoran 
Bandar Djakarta Surabaya.  
Peneliti menggunakan metode survei karena peneliti ingin 
mengumpulkan informasi dan fakta yang diperoleh dari responden, 
dengan membagikan kuesioner dan insidental. Dengan penelitian 
tingkat pengetahuan ini, peneliti menemukan hasil bahwa tingkat 
pengetahuan member restoran Bandar Djakarta Surabaya adalah 
tinggi.  
Hasil tersebut diperoleh dari pengolahan data dan perhitungan 
program SPSS, responden yang berpengetahuan rendah adalah 
pengguna messenger application whatsapp dengan usia 17-26 tahun. 
Sedangkan responden yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi 
adalah pengguna messenger application instagram dengan jenis 
kelamin perempuan, usia 37-46 tahun, dan berprofesi sebagai 
wiraswasta. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Member, Messenger Application. 
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ABSTRACT 
 
Michael Valentino NRP. 1423013137. LEVEL OF KNOWLEDGE 
MEMBER RESTAURANT BANDAR DJAKARTA SURABAYA ABOUT 
DAILY PROMO THROUGH MEDIA MESSENGER APPLICATION 
 
This research is a quantitative research, aimed to know and 
analyze the level of knowledge of member of Bandar Djakarta 
Surabaya restaurant about daily promo through media messenger 
application which focus on: Whatsapp, Line, and BBM active until 
now by the restaurant of Bandar Djakarta Surabaya. 
Researchers use survey methods because researchers want to 
collect information and facts obtained from respondents, by 
distributing questionnaires and incidental. With this level of 
knowledge research, researchers found that the level of knowledge of 
restaurant members Bandar Djakarta Surabaya is high. 
The results obtained from data processing and calculation SPSS 
program, respondents who are low knowledge is the user messenger 
application whatsapp with the age of 17-26 years. While respondents 
who have a high level of knowledge is the user messenger application 
instagram with female gender, age 37-46 years, and work as an 
entrepreneur. 
 
Keywords: Knowledge Level, Member, Messenger Application. 
 
